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“Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu 
bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu 
mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih.” 
(Q.S Ibrahim (14) :7) 
 
“Amalan yang lebih dicintai Allah adalah amalan yang terus-menerus dilakukan 
walaupun sedikit.” 
(Nabi Muhammad S.A.W) 
 
“Menyia-nyiakan waktu lebih buruk dari kematian. Karena kematian 
memisahkanmu dari dunia sementara menyia-nyiakan waktu memisahkanmu dari 
Allah.” 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dana Zakat, Infak, 
Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Inflasi dan Investasi 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia tahun 2015-2019. Data yang 
digunakan adalah data sekunder yang diakses melalui penyaluran dana ZIS dari 
BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), Indeks Pembangunan Manusia (Badan 
Pusat Statistik), Inflasi BI (Badan Pusat Statistik), dan Investasi (Badan 
Koordinasi Penanaman Modal) selama 2015-2019 yang mencakup data time 
series di Indonesia. 
Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear 
sederhana yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh 
mengenai hubungan antara variabel. Penelitian ini menggunakan model analisis 
Ordinary Least Square (OLS). Seluruh data akan di olah menggunakan software 
Eviews9 dan menggunakan data triwulan sebanyak 20 data atau selama kurun 
waktu 5 tahun. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Secara Simultan atau 
bersamaan variabel Zakat Infak Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM), Inflasi dan Investasi berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi di 
Indonesia. Secara Parsial menunjukkan bahwa variabel Zakat Infak Sedekah 
(ZIS) dan Investasi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 
pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Sedangkan, Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indoensia. Inflasi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi di Indonesia.  
Kata Kunci : Zakat, Infak, Sedekah (ZIS), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), 









This study aims to analyze the effect of Zakat, Infaq, Alms (ZIS), Human 
Development Index (IPM), Inflation and Investment funds on Economic Growth 
in Indonesia in 2015-2019. The data used is secondary data which is accessed 
through the distribution of ZIS funds from BAZNAS (National Amil Zakat 
Agency), Human Development Index (Central Statistics Agency), BI Inflation 
(Central Statistics Agency), and Investment (Investment Coordinating Agency) 
during 2015-2019 which includes time series data in Indonesia. 
Technical analysis used in this study is simple linear regression which 
aims to obtain a comprehensive picture of the relationship between variables. This 
study uses the Ordinary Least Square (OLS) analysis model. All data will be 
processed using Eviews9 software and using 20 quarterly data or for a period of 5 
years. The results of this study indicate that simultaneously or simultaneously the 
variables of Zakat Infak Alms (ZIS), Human Development Index (IPM), Inflation 
and Investment have an effect on Economic Growth in Indonesia. Partially, it 
shows that the variables of Zakat, Infaq, Alms (ZIS) and Investment have a 
positive and insignificant effect on economic growth in Indonesia. Meanwhile, the 
Human Development Index (HDI) has a positive and significant effect on 
economic growth in Indonesia. Inflation has a negative and significant effect on 
economic growth in Indonesia. 
Keywords : Zakat, Infaq, Alms (ZIS), Human Development Index (IPM), 
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